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CHAPMAN UNIVERSITY CONSERVATORY OF MUSIC 
CO!LECEOF SPRING PIANO MARATHON 
PERFOR\,II:'-:G A!US 
MUSIC SALMON RECITAL HALL MAY 13, 8:30 P.M. 
Sonata in E Minor, I E. Grieg 
Kitty Porter 
Andante Favori, WoO 57 L.V. Beethoven 
Carolyn Kelly 
Sonata in C Minor, K. 457, Allegro Assai W. A. Mozart 
Mark Buchner 
Rondo I on Folk Tunes B.Bartok 
Brian Andrews 
Nocturne, op. 27 no. 2 F. Chopin 
Arman Keyvanian 
Rhapsody, op. 119 no. 4 .J. Brahms 
.James Higgs 
Petite Suite, I & II C. Debussy 
.Jared Eben and James Higgs 
Piano Quartet in G Minor for four-hands, I W.A. Mozart 
Jared Eben and Diana Patterson 
Prelude op. 28 no. 17 F. Chopin 
Alphonso Sanchez 
.Jeax d'eaux M. Ravel 
David Zedaker 
Etude op. 10 no. 9 F. Chopin 
Stephanie Patterson 
Spanish Dance op. 5 no. 5 E. Granados 
Eileen ReguHano 
Prelude no. 3 G. Gershwin 
Patrick CJutman 
Le Tombeau de Couperin, Prelude & Tocatta M. Ravel 
Miwa Sugiyama 
Have a great summer!! 
